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Sammendrag: Denne studiens hensikt er dels å belyse den økede sårbarheten hos personer med begynnende demens i forhold 
til omsorgspersoner, og dels å undersøke hva omsorgspersoner mener bør endres med henblikk på utvikling av kunnskap og 
kompetanse for integritetsstyrkende omsorg og pleie til denne pasientgruppen. Studien er en del av samarbeidsprosjektet: 
Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i 
Hedmark og to kommuner, en by- og en landkommune. Dataene er skapt på grunnlag av åtte fokusgruppeintervjuer med 
hjemmehjelpere og pårørende og dialogbasert undervisning i de respektive kommuner i peioden okt. 2003-mars 2004. 
Dataene er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultatene viser at intervjupersonene erfarer at personer med 
begynnende demens har en spesiell sårbarhet og opplever både lidelse og krenkelser i sin hverdag. Hjemmehjelperne etterlyste 
kontinuitet i tjenesten og ”tilstrekkelig tid” i samhandligssituasjoner med personer med begynnende demens. Pårørende ønsket 
rutiner for oppfølging både av pasient og pårørende etter utredning og diagnostisering. I tillegg ønsket de bedre rutiner for 
kommunikasjon og samarbeid mellom pårørende og de hjemmebaserte tjenester.Både pårørende og hjemmehjelper ønsket et 
relevant faglig undervisningsopplegg for personer som har omsorgsansvar for personer med begynnende demens. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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